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学トレーニングセンター、岐阜市、11 月 24 日．
「公認上級コーチ（バドミントン競技）養成講習会・共通科目」日本体育協会、東京都・
第一ホテル両国 KFC Rooms、東京都墨田区、11 月 25 ～ 27 日．
「公認上級コーチ（バドミントン競技）養成講習会・専門科目」日本体育協会・日本バド
ミントン協会、味の素ナショナルトレーニングセンター、東京都北区、２月 11 ～ 13 日．
「INDONESIA BADMINTON COACHING PROGRAM 2011」PBSI インドネシアバドミ
ントン協会・ブレレンバドミントン協会、インドネシア・シンガラジャ、２月 21 ～ 26 日．
＜競技会＞「2010 Iran International Challenge（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」複優勝、国際バドミントン連盟・日本バドミントン協会、イラン・テヘラン、２月
１～９日．
「2010 Austria International Challenge（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」複優勝、国際バドミントン連盟・日本バドミントン協会、大阪府守口市、２月22～27日．
「2010 Osaka International Challenge（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」出場、国際バ
ドミントン連盟・日本バドミントン協会、大阪府守口市、４月７～ 11 日．




チ）」単９位・複９位、日本バドミントン協会、埼玉県浦和市、５月 22 ～ 26 日．
「平成 22 年度全日本実業団バドミントン選手権大会（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
団体５位、日本バドミントン協会、神戸市、６月９～ 13 日．
「2010 Sunrise Yonex Malaysia Open Gold Grand Prix（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
複５位、国際バドミントン連盟・マレーシアバドミントン協会、マレーシア・ジョホール
バル、７月６～ 11 日．
「Canada Open Grand Prix Gold Badminton Championship 2010（東海学院大学監督・岐
－ 87 －
阜トリッキーパンダースコーチ）」複３位、国際バドミントン連盟・カナダバドミントン
協会、カナダ・バンクーバー、７月 13 ～ 18 日．
「US Open Grand Prix Gold Badminton Championship 2010（東海学院大学監督・岐阜トリッ
キーパンダースコーチ）」複準優勝、国際バドミントン連盟・アメリカバドミントン協会、
アメリカ・ロサンゼルス、７月 19 ～ 24 日．
「Chinese Taipei Open Grand Prix Badminton Championship 2010（岐阜トリッキーパン
ダースコーチ）」複３位、国際バドミントン連盟・台湾バドミントン協会、台湾・台北市、








「平成 22 年度日本リーグ高岡大会・対 NTT 東日本（東京）戦（岐阜トリッキーパンダー
スコーチ）」１－２敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、富山
県高岡市、10 月 11 日．
「平成 22 年度全日本学生バドミントン選手権大会（東海学院大学監督）」女子団体５位、
全日本学生バドミントン連盟・日本バドミントン協会、東京都、10 月 15 ～ 21 日．
「平成 22 年度日本リーグ岐阜大会・対北都銀行（秋田）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」１－２敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、富山県高岡市、
10 月 17 日．
「平成 22 年度日本リーグ東京大会・対七十七銀行（宮城）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」２－１勝利、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、東京都、
10 月 23 日．
「2010 Laos International Challenge（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複優勝、国際バ
ドミントン連盟・日本バドミントン協会、ラオス・ビエンチェン、10 月 26 ～ 30 日．
「平成 22 度全日本総合バドミントン選手権大会（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパン
ダースコーチ）」単・複出場、日本バドミントン協会、代々木第二体育館、東京都渋谷区、
12 月６～ 12 日．
「平成 22 年度日本リーグ守口大会・対三洋電機（大阪）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」０－３敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、大阪府守口市、
12 月 19 日．
「平成 22 年度日本リーグ栃木大会・対ヨネックス（東京）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」３－０勝利、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、栃木県宇都宮市、
12 月 23 日．
「平成 22 年度日本リーグ東京大会・対日本ユニシス（東京）戦（岐阜トリッキーパンダー
スコーチ）」０－３敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、東京都、
12 月 25 日．
「平成 22 年度日本リーグ東京大会・対 NEC SKY（熊本）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」０－３敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、東京都、
12 月 26 日．
－ 88 －
「2010 SINGARAJA OPEN INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT（監督）」
男子単５位・男子複５位・女子単優勝、女子複準優勝、PERSATUAN BULUTANGKIS 




22 ～ 26 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業（女子）・トップコーチ招聘事業・阿部一佳講習会（尚
美学園大学教授）・春季国体強化合宿（監督）」岐阜県バドミントン協会、長野県木曽福島
町、２月 22 ～ 26 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・春季国体強化合宿兼有力大学合同強化合宿（監督）」







協会、長野県木曽福島町、８月 12 ～ 16 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業（女子）・トップコーチ招聘事業・阿部一佳講習会（尚
美学園大学教授）・夏季国体強化合宿（監督）」岐阜県バドミントン協会、長野県木曽福島
町、８月 12 ～ 16 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・トップアスリート招聘事業・アフマドリファイ講習
会（インドネシア）・夏季国体強化合宿（総括）」岐阜県バドミントン協会、長野県木曽福






















外国籍親子支援活動、東海学院大学短期大学部生涯学習センター、10 月 24 日、11 月 21 日、
12 月 19 日．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習、東海学院大学短期大学部、８月４日．























































阿須運動公園ホッケー場、埼玉県飯能市、10 月 21 ～ 25 日．
第 71 回全日本女子ホッケー選手権大会、東海学院大学ホッケー部監督、江尻レストパー
ク多目的広場、岡山市、11 月 19 ～ 21 日．
第 16 回広州アジア競技大会（ホッケー）　３位、女子日本代表ホッケーチーム技術スタッ

























ル、名古屋市、11 月 26 日．
「私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会」平成 22 年度協力校．
「日本私立短期大学協会」創立 60 周年記念式典・祝賀会、ホテルグランドパレス、東京都































高山市、６月１・24 日、７月 17 日、８月 21 日、９月 25 日．「子どもの育ちとかかわり方」
岐阜市立鷺山保育所家庭教育学級、岐阜市、６月５日．「園長としての職員・保護者対応」
大垣市園長研修、大垣市福祉会館、岐阜県大垣市、６月 10 日．「子どもの発達と心理」郡







性センター講座、岐阜市ハートフルスクエアー G、岐阜市、10 月 27 日．「人と関わる力の
育成」揖斐川町保育研修会、揖斐川町立保育園、岐阜県揖斐川町、10 月 30 日．「子どもの
発達と遊び」郡上市立やまびこ園保護者研修会、岐阜県郡上市、11 月 11 日．「子どものサ
インがわかりますか」岐南町公民館講座、岐南町中央公民館、岐阜県岐南町、11 月 11 日．
「保育計画と保育」岐阜県保育連盟民間保育スタッフ育成事業、岐阜市十六プラザ、岐阜市、
11 月 16 日．「心豊かな子に育てるには」鵜沼西保育所保護者研修会、岐阜県各務原市、11
月 26 日．「心と体をすくすく伸ばす楽しい遊び」瑞穂市社会福祉協議会講座、瑞穂市文化




１月 22 日、石津小附属幼稚園、岐阜県海津市、７月 14 日、可児市立瀬田幼稚園、岐阜県
可児市、11 月 25 日、12 月 24 日．
「自然の中で一人一人が生き生きと輝く子」神戸幼児園園内研究会、岐阜県神戸町、２月
24 日、５月 20 日、６月 29 日、11 月 27 日．
「子どもの心と体の発達」郡上市主任保育士研究会・郡上市保育士幼稚園教員研究会、岐





６月 10 日、９月 30 日、那加中央保育所、11 月 10 日、鵜沼中保育所、12 月 21 日．





「絵本の楽しみ」「素話のポイント」海津明誠高等学校、岐阜県海津市、10 月 28 日．
「絵本の楽しみ」山県高等学校、岐阜県山県市、11 月 17 日．





東海第一幼稚園、１月 14 日、２月 22 日、９月 24 日、10 月 26 日、11 月４日、12 月７日．「か
かみののおおだぬき」「くれよんくんとふしぎなともだち」「やまたのおろち」「でっかま
めたろう」「はなさかじい」「三まいのおふだ」岐阜市立長森東小学校、２月 16 日、５月
11・25 日、６月 22 日、７月 13 日、９月 28 日．「だんごどっこいしょ」「さるじぞうほい
ほい」岐阜市立加納幼稚園、１月 28 日、７月８日．「だんごどっこいしょ」「みーちゃん
のおつかい」「三まいのおふだ」岐阜市立岐阜北幼稚園、２月 12 日、５月 31 日、11 月 12
日．「みーちゃんのおつかい」岐阜市立島保育所、２月 22 日．「だんごどっこいしょ」岐
阜市立大洞幼稚園、３月 15 日、７月８日．「三まいのおふだ」岐阜市立岐阜東幼稚園、９





日（１月 16 日、７月３日、12 月 18 日）．
高富児童館開館記念「あそびの森」岐阜県山県市、３月 31 日．
「ぎふ森のようちえん」活動内容「県民ふれあいの森にて２歳～小２年迄の子どもたち、
その保護者対象に自然とのふれあい遊びを展開」毎月１回、１月 31 日、２月 21 日、３月
７日（研究会）・21 日、４月 11 日、５月 15 日、６月 19 日、７月 25 日、９月 11 日、10
月３日、11 月 21 日、12 月 26 日．































＜生涯学習センター講座＞「歌の玉手箱」東海学院大学短期大学部、５月 15・29 日、６月 12・26 日、














んがくたんけんたい」５月 22 日「クリスマス会・子育て懇話会」12 月 18 日、東海学院大
学短期大学部保育実習室．
『出張あそびのもり』「ペープサート劇を楽しもう」伊自良保育所、岐阜県山県市、１月 23 日．
「HAPPYDAY」岐阜市女性センター、ハートフルスクエアー G、岐阜市、10 月 30 日．
「オンリーワン私たちの芸術祭」12 月４日．





＜報告文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈５〉 ―平成 20 年度プログラム」（共
著）『東海学院大学短期大学部紀要』第 36 号、pp.71-90．
＜研究発表＞「ブラジル人親子支援プログラムの実践報告 NO. ２」全国保育士養成協議会第 49 回
研究大会、甲府富士屋ホテル、山梨県甲府市、9 月 17 日．




１月 21 日、三里保育所、１月 22 日、岐阜市立木之本小学校、２月９日、しんせい本の森、
２月 14 日、岐阜市立木之本小学校、２月 23 日、名古屋市立二城小学校、２月 25 日、３
月９日、しんせい本の森、３月 14 日、４月 11 日、星ヶ丘三越栄進堂、４月 30 日、上野
の森（東京都）、５月４日、しんせい本の森、５月９日、５月 16 日、６月 13 日、岐阜市
立木之本小学校、６月 15 日、大洞保育所、６月 18 日、岐阜市立且格小学校、７月２日、
岐阜市立長森南小学校、７月６日、はぐはぐ、７月 16 日、８月６日、しんせい本の森、
９月５日、はぐはぐ、９月 24 日、厚見公民館、10 月１日、岐阜市立華陽小学校、11 月４日、
はぐはぐ、11 月 12 日、岐阜市立鏡島小学校、11 月 25 日、岐阜市立梅林小学校、11 月 30 日、
はぐはぐ、12 月 10 日．
＜子育て支援活動＞ブラジル人親子支援講座、１月 10 日、１月 24 日、２月７日、東海学院大学保
育実習室、春まつり、長良児童センター、３月６日、長森子育てサークルあそびの森、５
月 26 日、東海学院大学保育実習室、げんきまつり、６月５日、各務原公園、ぽろちゃん
クラブ、７月７日、７月 14 日、ぽっぽのいえ、７月 17 日、あそびの森、８月 21 日、東
海学院大学保育実習室、８月 26 日、ツインズ夏祭り、ボディペインティングぽろちゃん
クラブ、９月８日、長良児童センター、託児、９月 15 日、長良児童センター、ブラジル
人親子支援講座、10 月 24 日、東海学院大学保育実習室、わんぱくまつり（ホップ・ステッ
プ・ジャンプ）10 月 28 日、岐阜市西部コミュニティセンター、ながら親子ふれあい教室、
11 月 10 日、長良小学校公民館、ブラジル人親子支援講座、11 月 21 日、東海学院大学保
育実習室、長森子育てサークルあそびの森、12 月８日、東海学院大学保育実習室あそびの森、
ぽろちゃんクラブ、12 月 15 日、長良児童センター、ブラジル人親子支援講座、12 月 19 日、
東海学院大学保育実習室、クリスマス会、12 月 22 日、山県市こどもげんきはうす．
＜出前講座＞山県高等学校、岐阜県山県市、２月 16 日、多治見西高等学校、岐阜県多治見市、７





児童館職員研究会講師、10 月 15 日．
平成 23 年度全国保育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 50 回研究大会実行委員．
＜活動助成金＞平成 21 年度ブロック研究助成費．
辻　悦生（TSUJI Etsuo）
＜英訳＞「２０年度認証評価　短期大学基準協会　機関別評価結果」（共著）The 2008 Academic 
Year Evaluation Results for Accreditation from Japan Association for College 
Accreditation -An Attempted Translation into English『東海学院大学短期大学部紀要』
第 36 号、pp.51-64．
若杉　雅夫（WAKASUGI Masao）作家名：若杉　憲司
＜作品発表＞企画展「緑の種子」S ６号、’10 平和への祈り アート展、文化フォーラム春日井１F ギャ
ラリー、愛知県春日井市、７月 28 日～８月２日．
「ゲンケイ 101」180 × 180 Ｓ、柏市所蔵作品公開展 VOL. ２、柏市市民ギャラリー、千葉














30 日「ダンボールのパズル絵」東海学院大学短期大学部、６月 26 日．
－ 97 －
